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Stel le de( ausgefa l lenen t ie fen TSne ,deren vlel 
h~iher gele,getm ObertSne wahrnehmen,  so d,a~ 
dadureh  eine Vers t i immelung der Tonfo lgen  bis 
zur  Unkennt l iehke i t  entsteht .  Von 's,elbst ergaben 
sieh 'bei de( k l in isehen Beobaehtung D~fferenzen.  
die aug den  get rennten  Ausfa l l  der hohen und 
t ie fen  Ton lagen sehl iegen l ie6en. Be( dutch  
Seh laganfa l l  a,m Spreehen verh inder ten  ] ( ran-  
ken. benutzte  man .gele~'entlieh ~ne.be~ dem 
Sin,gen aueh da,s P fe i fen  a l s  P r i i fungs -  
mitre] m~d l and ,  dal~ Kran,ke, d ie  beim 
S ingen melod ien Iaub waren,  nee5 r id~t ig -p fe i fen  
konnten  (Moutier).  Man pfe i f t  nbimlieh i~n de( 
Reg'el ~3 his 30ktaven hSher  als man sing(, 
des K:unstpfe i fen zeiehne~ .sic'l{ sogar dnreh  se:hr 
hohe Ton lagen aus. Gewghnl ieh f:angt man. aber 
do#t au zu p fe i fen ,  we man aufhSr t  zu  s ingen,  
Aus  dem Ver lus t  ,der t ie fen und' dem Erhakense ln  
de( hohen TSne erkISrt  sleh de,shalb .die S tSrung 
ausre iehend.  In. die gleiehe R iehtung {:,illt aueh 
die .hiiu:fig gemaehte  Beobaehtung,  dab Leute,  .die 
als stoektau!b galten, gel:egenglieh auf  ,des Summe~* 
e iner  Ftieg'e ode(  des Kl.ir.ren eines Se:hlf~ssel- 
bundes reagierten,  eben wegen .der in diesen Ge- 
riiusellon enthal feuen,  hohen TSne. ])or Forf -  
schr i t t  in der Eckenntn is  war f i i r  ,(tie Wlssen- 
schaf t  um ao grgPaer, als f i ir des Sehorgan eine 
stren~g ]okal isator isehe Zugeh;hqgkei t  zur kor l i -  
ka len .~ehsph:are sehon l~ngst  anerkannt  is(, so 
dab die Entdeeku:ngen an ~cter ] ISrsphi i re yon pr i l> 
zipiel ler Bedeutung f i ir  d ie Meehan ik  de( Geh l rn -  
tiiti,gkeil iibe.rha'upt geworden .sin& 
Zusammenfassend kanrt man jedenfa l ls  sagen, 
( lab  wenn man wegen der st-reng" lokalisator.isehell 
ZugehSr igke i t  bes t lmmter  Absehn l t te  d r Netz- 
haut  .des Augenh intergrundes  zu be.st immten Ab- 
se 'hni t ten der kor~ikalen ,qe.hsphgre yon e iner  ko f  
t ika len 7Retina sp.reehen, zu kSnnen ~'laubt, man in 
g'Ieie.hem S inne  wegen ,dec .stren~ a lokal isato- 
r isehen ZugehSr lake i t  best (minter  Abse:hnitte der  
Sehneeke im Oh(  zu best immfen Absehn i t te l t  de( 
HSrsphi i re  aueh yon e iner  st.reng'ea Pro jektk ,n  
des per iphereu  akust i sehen Aufnahmeappara /es  
au f  d,ie H i rnr inde ,  d. h, yon e iner  kort lka leu 
(%ehh'a r(,(h,n ko~llL 
Besprechungen. 
Schaefer, Clemens, Einfiihrung in die theoretisehe 
Physik. In zweiB:,Lnden. Zweiten ]%uM~e~ er,~Ler TeiI: 
Theor~ie ,de( W~irme, malekula,r-kinvt;i~ehe Theorie 
,d:er Materie. Berlin, Vereinigung wi,sae,us,ehafllieh,vr 
Verlexer, 192t. X, 5(12 S. tln(t 71 Figuren. ])re.is 
geh. M. 75.--; geb.. M. 85,--, 
Stellt nm,n s[eh, wie ('lcmcm~ £'eh,efcr, die Aub 
g"atu,, da,s gesamie C~ebiiude der fheoretMehen Phys.ik 
l,ehrlmehmlil,/ig" zu beh,andeln, ,so kann die Verwirk- 
liehun,g ernst, (hum .en,dgfilfiix~ beguta.chteg werden, wenll 
Idle Tei:le vorl.i,egen. Erst  dam( zeig£ ,sieh, ob .d.a,s th'- 
biiude .i.n .den gro/.~en Zii.gen d:ier.i.ehtigea Proportionen 
aufweist, d.a,~ frfihere Urteil kam~ nur Stil und Zweek 
&er entlriillte~ Teile betreffen. Wenn es jed.oeh be- 
reeht;ia't (st, ~:m,~ d%s zw't,il:e'~I ga *ideas er~tem T'eit 
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zu schlieBen, so  :setzL s, ieh de( Be,unto, Miler in d,%sem 
Fat,1 ohne Skrupet fiber die ]~eschr~inkung hinwetg, die 
er sie.h anfangs ~selbst mit den Worten: ,,in zwei B~in- 
d>n" a uferlegt hatte. ])ieser .er~st,e Te,il" i,st ehl vo,ll- 
a:usg'ew,ach, sen,~s Bueh, wa,s IMm,li: wie Umfano-anlangt, 
un~ wenn Maxwell,sehe Tkeorie, Opt ik un@ Atomistik 
(QuaalSenlehre) in ebenbtirtiger Behandhm,g folgen 
s o,llen, so d~'~rf dor l:eser wohl noeh z,wci ausigewaeh~*ene 
andere T~i't~e di.e~es Ba,n,die~s erwart~mo D,as mehrftiige- 
lige Gebii:ud,e, d,a,s s o ent~t~eht, ver~sprieht du,rcha,u,s ha> 
moniseh zu wirken. }{ofge,n w,ir, ,&a,B ,da~reh &ie rdber- 
~-hrei~ung' des Kostenvoransehlages nieht zu viete am 
Eintr it£ verMndert werden, 
Veto vorl,ico'enden Bande beha,ndlelt etwa~ mehr als 
die Hi(fire Thermodynamik, de( Rest, (la,sth,eorie lind 
alLigemeine Stat,ist,bk. Die l),arstellun,g (,st behaglieh 
,breit~ nieht oh,ne gelegentlicb,e Wi,e&erbohmig,en, aher 
nirgen,d,s ,sehlei)pend. Ieh habe d!en Eindxuek, ,dab (,s 
ein ausg'ezeichnetz, s B,ueh z'u'm Lernen (st. Hierin 
unber,seh'eidet s Me.h vml .de( gle,i.e:hz,eitig im s.elben 
Verla~o er~schiene,nen Ei fiihr,ung in die theoret.isehe 
Physi, k yon A. lie.as, die i,eh ne,nEeh (d.ie~.er Jg. S. 776) 
in dieser Zeit..seM, ift bras.prochen habe. Wie d.ort her- 
vorgehoben wurd'e, zbelt, d,as Ha,assehe Bueh ia be, wug- 
ter K{irze d.arauf hin, .die logiseh notw.e'ndTgen Unter- 
lagen ztrm gerMiind,n&~, der neu,eeen= i*hy~qkaliae]mn 
Thee(lea zu gehen und erHi,llt ftir die k'la,s~isehe:n Teile 
mehr di.e Auggal)e ein.er gx~driingt.en ('Tber.siebt. Cleme~ts 
Nehacl'er hingegen .bri.ngt aueh (tie did,l,:tisoh, ~ol.'c~. 
digcu. J3ei~qGele sowie ddejeuigeu Teih, der Theorie, d,ie, 
otme vm~ .auGenbliekliehe.m besolul'eren Inter~.se zn 
~4ein, in ein.em voll,stgndigen Lehrga:ng de( theore- 
t.isd~en PhyMk n.iehg feh.len diirtSen. I:n der Thermo- 
.dyn.amik sind d.i.ese Teile ba~oncle.r,s, wesentl.ieb, .urn yon 
(tea allgeme.i,nen .a~u.st.rakten SiiLzert 'mr die experimeno 
tell zugKnglieheu GrSBen hinzufiJhren un,4 an tiered 
eharakLe.ri,st.iseher Meg(el.hen eine I)i,sku,s:sion d:urehz,u- 
f, fihr.en. 
Im ganzen ,seMiel3t Meh 4ie ,Sehae%rsehe T:hermo~ 
dynamik an die Werke you Phvnck .und yon Nor,(,st an. 
Es Sst ~ehad.e, dab nieht nea).en den zahh'eiehen An- 
wemfungen auf chemische l'r(*zesse, d}(~ (lie Methoden 
de( j}hy;~ikali;~ehea Chemic g'ut verdeut.liehea, .lleh lit 
.d, ie teehni:sehe 'l?hermod.ynam:ik de'r [ngenieure an ]:{and 
yon ]),ei.spiehm .ein,g:efiihr£ wird. 
Die ,,molekulm'-kinetisehe Theorie ,(Dr Materie" 
begi:nnl) rail etin.er M.ementaren D~r,s4ellang de( G,as- 
lheo.rie, sehreitet dann zum ll-The,o.rem und zu.r ali- 
ce,me(hen st,at,i~st,i.s~he.n Meehanik fort und end.et mit. 
einem Kapitel fiber .d,a,s Eingreifen .de( Qua.ntentheorie. 
Die bei.den Kli,ppen, die bier &robe.n, seheinen mir gltiek- 
lich vermied.en: we&e( ~isg &ie Darsgdiung umst.reng, 
no.eh wird .d!er Anf~tnger .dnreh inengentheoret.ieehe nnd 
l.ogische Spitzi~indi,g:keiten a.bgesehreekt nnd a.uf~geha'l- 
ten, deren phy,sJkali,~eher WeN, fragwiir&ig ,is(. Dm~ 
legzte Nap(tel iiber Quantenthe,orle l)eLrifft nur die 
Ver'~i.nd~,ru:ng':n, d,ie .an d:er st.at.i,st.i,~ehen ]~elmndlang 
it~fol,ge anderer Gr.undlagett iiber .di,e (lleiehwa,hrs.ehein- 
Iiehkeig eintreten (sp,~z. Wiirm,e, chem. Konsta,nte) --- 
wiihrend die Qua~nfe, ntheorie ers£ im folgen,den Teil- 
b, aad zu s.el.bstiindi.xer Behandhmg' kommen soil. Es 
isL yon hohem Wer{ f/i( den Stud:ierenden, mig tier 
rein ghermody)mlni.sehen iBetraehtun;g~swei.se hSer zum 
erstenmal die ~{,abisti,seb,e in einem Lehrbueh vereinigt 
zu linden. Letztere vermitgelg uns a,cute, we die 
Atomisi, ik .ndeht mehr Hypot'h.e~e is£, da,s .eigent~l.iehe 
tiefere Ve.r,~'tgndni,s, indem si,e .den ~{eehanis:mus des 
th,e.rmodyna.misehet~ Oesehehen.s aufdeekt. ' 
[)[,e A~i,~prfiehe an VotI~igrt,(l'i,gkeit, d,ie an eia I,ehr~ 
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bneh veto Sehlage ,dess Seh,aeferse.he:n zu .stell,en M~d', 
sehei,nen mir  befriedi'gt zu ~.ei:n. Imnmrh i~ wttrd;e es 
den allgeme,inen Tei,l iib,er Ther.modynamik bereiehern, 
wenn fiber die Fmssnng yon Co/rathdod.ory ber,id~te.t 
w{irde, yea ,dler n,e, uerddngs aneh Bor.r~ e'i'ne D.ar,st, el lung 
ge.geben haL, und .die - -  meg s'ie a,neh &era physika-  
l isehen Ch's.m+ber sehr fr.em.4 erse.heinen - -  vom m~: 
thema.tiseh-U'm.oretisehen Stsm.dp,unkt ,a:us hbehst' b,e- 
merkenswert, i,st. Bei tier e,l.ementaren Gnst'heorie ~ol, te 
e, in Parag~eaph fiber ¢t,% Erse.hei'.mmg!en nieht, fehlen, die 
an die N,un~en K~ud,se~ u.n& S'mobwhowsk~ aaknt ip ien;  
.ebeneowenig bei der Bo.]tznm:nnsebea Ini;egr.a/lg~eiehn,ng 
fffr <tie Ver%eilnngsfunkUo,n der t~i.nw.eis, .gag ~sie d:en 
Ausgang.spun.kt fiir Ititbe,rts s.y~temat:is.e, he Entwiekl~tmg 
der ,({as.t,heor4e b.ilde£; aaeh den Zu,sanmmnhaag' mi.t 
d,en hydro, dTn~mi~s,e~en (Hei:eh,ungen sah ieh nic~ht e.r- 
wghnt.  
Trotz d,er Gewoh:nheit ,de,s; V.erfmq,sers, m,athe:mati,s,ehe 
Formeln pe.i.nlieh exakt  ztt ,s.e{]reibe'n und im Text  aus- 
fiihrli.ch :ihren InhaI.t zu erklgren,  ,i,st a.n ,einer wieh- 
t,iiglen St.ell.e ein'e. Sehreibweise s.tehen geblieben, die 
zw:gr in d:er phy~sik.aliseh-dmmi.sehen Li.teratnr iib,I,ieh, 
abet  an si,eh w.m~.ig ,s~;hbn und je,den~MLs nut  mi t  ge- 
n.iigender Erklg.r.ung verstgn.dilieh is.t: b,ei d,er ehem'i- 
sehen Affini:t'at A, A.us e iner D.iffe.renUalgle, i h~ng 
(tier H.ehnholtzsehea Gleie:hung ftir .die maxinmle Ar- 
bei~) erh~i,lt, man 4nreh In~eg.rabion bei km~q%antem 
Volnmen den Au~<la'uek, tier herkgmml idmrweise  ge- 
sd~rieben w,lrd': 
T 
f;: -T = - -  d T-}- a 
0 :isg d.ie W[trmegbnmig ~l),ei konsLantellt ¥olLtnlen, 
o r r~ie Integration,s,konetante, die ,qeh d4treh {lie ehe- 
mi,sehen Kon,st,anten ,d'er l'eakti.on,d0eilnehmer atts- 
dr~ickt. OffenLar w'idersprieht, di, es,e ,Sehr:eibwei,se de'n 
mathenmtdsdlen (~e.pfl,ogenheiteu, ,d ~ .di'e, lIin.zuftig:u.ng 
.einer Integr.at ion.skonstante (you .spitt.er zu .b{~stinlmen- 
dem Betr.a.g) .ohn.e An,gabe .einer nnt.eren Gre.nze ftir 
,des ]TntegrM ,sinnllos :ist. Wenn ~se,Ib,sL .dli,e ,Sehreibweise 
der Chemiker beib,d~.al6en wer.d>n ,sollte - -  was .ja 
man.elms fiir s ieh hat, - - ,  ,so ,d:urften d~o.eh ein~gehende 
Erkl~tr.ungen za ,d,i.t~smn Punkg  n.ieht, fehlen, oh:he d_as 
Ve~stgndn, is des wieht igen Pa.ragrap.hen i~ber Hie eh'e- 
m,is~he Kons~a~te d,urch eine. bei Schaefer sotlst nn- 
gc~wohnLe Unexakt/heit, zu  g'e.fit, hr.den. 
Zu~.amme'nf~ss.end ka,nn man ~sagan, ,6a8 ,d~s 
Seh,aefersehe Bueh, soweit, ,es ersehienen ist, dent - -  
dturehm~s zu b.ejahenden - -  Bed~iirfnis naeh einem p:a.da- 
gogisdt  und saehl'ieh ,gut dureh:gearbeitet,en nmdernen 
I,ehr.gan.g tier theoret isehen Phys ik  naehko,m~mt. 
P. P. Ewa,ld, Stuttgart. 
Smits~ A.~ Die Theorie tier Allotropie. Leipzig~ Jo- 
hann Ambre.s=k~s Berth,  1921. XVI,  500 S. nnd 
239 F,iguren im Text. P re is  geh. M. 100~--; ~eb. 
M. 110,---. 
]m Oabre 1910 hat  der Ve.rfa~sser seine beI<annt.e 
The~rie ,der Att,c*f.ropie a:nfgesLellt', d.ie sieh a,nf den Ge- 
danke.n ~g:rtindet, .dab d:ie beiden M.o.dd~ikationen L~s,nn- 
~ml versehiedener 5I~lekfile d:er~.e~l~n Stoffart '  dar- 
stellen, .d.ie i.nei.nander i ibergehen %5nnen und sie,h in 
einem beweg'lich.en glei.eh~gewichg befin4en. Bei der 
lT.n~waa~<ll.ua~g befi~nde£ s.ieh nun  d~nfaeh gin SgUig*un.gxs- 
lmnkt', be.i 8em a.u.s dex einen iV~oda.~ikat,i.on als Lgs.ung 
gewi.sse M.olekff.l:arten lit einer anderen fest'en Gtkstnngs- 
phase aus.gae,seMeden werden,  die 8% zw.eite Mo@it~iku- 
t ion bilden. Der @rand fiir .di,e, ,Phasen.a.11otropi,e" 
li.egt in tier ,,Molek,ularallotr.opie". Mit, Hi l% d ies~ 
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A,n,sabzes konnLe ,die Al lotropie redl~ einheit l ieh 
se, hema.ti,seh gedleut'et werden; es er:g,ab, en sietl a,us iltm 
,einige F,ol.gerungen, die d,er Verb,seer ae,it'denl re.it 
s,ein.en ,Sehfilern an versehiedenen S£offe,n b.est~t.igan 
konnte. Aueh hat  er seine Theorie inzwlsehen auf 
el'ektrolyt'isehre Vorggnge und a,uf des Problem d~er Pa,s- 
,six.it ~tt angewandt.  
UJlt, er Berttek,siehtigung aller Msherigen Er~ebnisse 
wi~d in denl vorl iegenden Bueh die T'he.(~ri.e sy~t, ema- 
t:Meh engw-iekelG ,as wer,den die. w;iehtigst'eu experi -  
mengell d~urehgeffi~hrten Arbei ten zur Pr t i fung der 
The<~r% besehriebmb und es w,erden d,i.e Sehwierigkeite.a 
d,er Theorie, .zmn B.eispi:et yon seiten (Ler neuen rbntge- 
nometrioseh.en Er forsdm.ng ~der Xr ista l le  '.her, be- 
@re.chert. 
Die Stell.ungn'ahme der Wissense.haft &er Theorie 
vo,n Nmits .gegenti'Ler war rbisher .eine sehr zb.gernde 
u.nd .nn~s,Lehere. Da~s lag einmal ,daran, flaP., die TLeorie 
eiaer unmit:t'el!oaren experi,ment,ellen Grun,dlage ent- 
b@rte,  wie es s,e,in nml~te und wie ,e~s o, lange b~eib,en 
muG, al.s wir 4% ho,nmgenen Gl.eiahgewiehte :in den ein- 
zeln,en Mocl:i.fikat,i.o,nen .ieht direkt bestimLInen kbn'nen. 
Zwedte~ts konnte  die - -  zun:aehs.t nut  ind'irekte - -  Be- 
,st~tigung der Th.eorie in einzel,nen F~ilten noeh i~icht 
al.s B.eweis ihrer (14iltigkeit, in d!er 'dLgemeinea Form 
Helen,  sta.nden doeh 8em ,gewis~e theoret isehe Se,hw.ie- 
r igkeite~ entg~g, en, Ferner  bed.auLet,~ d:ie Theorie :die 
Annahnm inn, erhalb al,ler ~od i f i ka t ionen  dr ier Reihe 
v(m Vorgbng;en, die sm~.sg vielfaQ~ 11t ke iner  lNei;se 
naehgewieseJ~ waren, n:~i~mlid* der ~homc, ge.nen Umwaml-  
Imwen. ]).iese nieh4 un,ea'hebli.clle Komplika.t ion wo,llte 
nlan ni.eht' allgeme.in ak.z.e.pUeren, ehe ihre Noecwend:ig - 
keit ,sieh,er naehg:ewie.sen war. 
Bei d:er gro,Gen s.owohl theoretJ.sehel~ wie a,uch 
praktisch.en (man denke nur  an die Ei:sen-I£ohlenstofL 
Leg;ieruugen) Bedelztlmg gi:eser Fragen J,st dieser Zu- 
sgland der UnMeher,heit auBe.ror:d.eint~,ielh liistig. Des- 
hal'b wird jeger Ph.~qsiko'-C, hemiker und' jeder, d,er .sMl 
f[ir da.s Problem der Allotr.opie i.nteres~qiert, die Ge- 
legenheit  wahrne'hnmn, um an ,der Hand d.er i'~J dent 
Bueh vo.n ~m.its g~e,bot.enen .sys'~e,matisdwn ])arstetl,ung 
Meh ;bequem fiber den .g~egen~w:trt~gen ,Stan4 der Fra~e 
zu unberr iehten.  
Bei einer d,erarLig schw~?~endeu Frage h~t' eine 
vbllig objektixe I)ars%dl,ung kamn mbgl ldL Aud~ dsI, 
da.s Bue;h in~s.o.fern su~,jekgiv g:esd~ri~ebeu, a.Ls. in .erst.er 
LinSe - -  ~selbstve>stlin,dlieh ~mte~r W[trgi~.g~ung der 
Seh~%erlgkeit,en - -  des zusamm,e,n:getragen w.urde, was 
ale Sti itze der Theorie anzns,elt[,n ist. Ii1 ,dia*.e~n ]~'all 
isg e.ine deract ige 7f)arstel:hm@sform n,Mfirlie.h nud ge- 
reehtfert igt ,  weil di.e Zeig fiir ein,e ab:geM~trt .objek- 
fi:ve Dars.tellu.ng no.eh ni.eht gekommen ist. 
Die Dars%ellun,g - -  wie nud~ d,ie igan,ze. TEeorie - -  
zeigt deu.Uie.h d.as Gepr'age der grog.en th.ermoclynami- 
,seben SeLule yon Roozeboom. ~md va~ drr Weals mit  
ihrer Nei,s4ersedmft i~n tier phasentheoreti~sehen Be- 
han,dl,ung des Mat.erials, die jedoah znweilen zu eine.r 
Set~wiich,e in d'er Neig,ung znr rein fmmmten fhermody- 
n.amisehen B.etxaeht'u:ng',swei.s.e aru.sa,ri.en kamL D.a,s 
Bueh i~st klar,  a,u.~bfihrlieh ~md ein.dri~g'lich g'e- 
sehrdeben. 
Die dez~tsghe Wissen,selmfg ,isg den hdlg;ndise]~,e,n 
Getehrfien for d£e Verb f feat lkhnng vieler Oric, inM- 
arbeiten und zus'am~menfa,s,sen,4er Seh iffen in gent,seher 
Spr'aehe za~ gr.obem D~nk verpgielttet'. Z~ be,dxa~ern 
sin~8 j,e,d.oeh die. ~ieht, selten.en si:r;mbIiehet~ J:Igrt.en 
nnd Sehn~itze.r, die s.ich au.eh in diesem Bue, he w,r- 
f indem G, Ma4,i,~g, Berlin. 
